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M UZAFFER BİRTAN
S U Ankara radyosu ne velûd bir m ekteptir: M uzaffer Bir- tan da onun feyizli kucağında 
yetişti. Fakat şayanı hayret bir sür'- 
atle... Birtan, radycya intisabından 
bir sene sonra, k smen Yesari Asım 'ı 
andıran dolgun ve erkek sesiyle her 
yerde ve her z r man aranan bir san­
atkâr haline gelivermişti.
Ortadan biraz uzun boyu, kıvırcık 
sacları ve çok münis tavırlariyle onu 
daima Ankara radyosunun loş kori­
dorlarında. program bürolarında, stüd­
yolarda hep te is ü erinde ve hareket 
halinde görürdüm. İlk  zamanlarda An­
kara radyosunun mikrofonuna:
«ömrüm seni sevmekle nihayet k a ­
lacaktır.»
şarkısını söylediği zaman, «Yesarl
Asım Ankara’da mı? Daima radyoda 
söyliyecek mi?» tarzında telefon ve 
mektuplar almıştık. B irtan'm  sesi 
ve okuyuş tavrı o kadar Yesari A sı­
ma benziyor ki, dinleyicileri ikna et­
mekte bir hayli güçlük çekmiştik.. 
F akat zamanla, genç sanatkâr kendi 
şahsiyetini ve tavrını buldu. Bugün 
Yesari Asım ’a benzeyen tek tarafı 
sesindeki vekar ve asalettir, diyebili­
rim.
M uzaffer Birtan'ın, şu birkaç satır­
la portresini çizerken, onun radyo ca­
miası için hatırı sayılır bir program 
hazırlayıcısı kabiliyetini de belirtmek 
isterim.
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